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Dengan ini saya menyatakan bahwa sluipsi yang berjudul "Hubungan Kreativitas
dengan Kemampuan Problem solving pada siswa di MTs Al Musthofa
Mojokerto" merupakan karya asli yang diajukan unhrk memperoleh gelar Sarjana
Psikologi di universitas Islam Negeri sunan Ampel surabaya. Karya ini
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapal karya atau pendapat yang pemah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, keculai yang secarEr tertulis di acu dalarn
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka
Surabay4 24 Agustus 2016
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Demi pengembangan ilnau pengetahuan, menyetujui untuk membedkan kepada Pelpustakaan
UIN Sunan Ampel Sutabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
M Sktipsi fl Tesis l-l Desertasi E Lain-lain (.... . . . . .. . .)
yang beriudul :
Hubungan Kreativitas dengan Kemampr.a'l Pnblen Solairyptda Siswa di MTs Al Musthofa
Beserta perangkat yang dipedukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royaki Non-Ekslusifini
Perpustakaan UIN Suoan Ampel Surabaya bethak menyimpan, mengalih-mediaffotmzt-kqn,
mengelolarrya darlam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikarurya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intetnet atau media lain secata tulltextvlittk kepentingan
akademis tzrnpl pedu meminta iiio dari saya selama tetap mencantumkan n2tna saya sebagai
penulisfpencrpta dan atau penetbit yang bersangkutan.
Saya betsedia untuk menangguog secara pribadi, taflpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabay4 segala bentuk tufltutan hukum yang timbul atas pelanggamn Hak Cipta
dalam karfa ilnniah saya ini.
Demikian pemyataan niyangsaya buat dengan sebeaarnya.
Surabaya, 24 Agustus 2016
